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 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah 
94:5-6)  
 
 “Barang siapa melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke surga” (Bukhari) 
 
 “Man jadda wajada.” 
 
 Istiqomah bukan berarti tidak boleh lelah. Istiqomah mengajarkan 
tidak boleh menyerah 
 
 “Sesungguhnya pertolongan akan datang bersama kesabaran” 
(HR.Ahmad) 
 
 Usaha dan doa kita yang lakukan, hasil Allah yang menentukan 
 
 “Dan mintalah pertolongan (Kepada Allah) dengan sabar dan sholat”. 
(QS. Al-Baqarah:45) 
 
 Tak perlu malu karena berbuat kesalahan, sebab kesalahan akan 
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Istifahrul Laily Ramadhanti, 2013, “Prediksi  Kehilangan Air PDAM Kota 
Surakarta Pada Tahun 2025” 
 
 
Kehilangan air merupakan masalah pokok dalam penyelenggaran pelayanan air 
minum di Indonesia. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa kehilangan air 
merupakan wanprestasi dari suatu proses pelayanan air secara keseluruhan. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkiraan besarnya kapasitas distribusi, 
kehilangan air PDAM Kota Surakarta pada tahun 2025. 
 
Penelitian ini menggunakan studi literatur dan metode deskriptif kuantitatif. Data-
data yang diperlukan antara lain data jumlah penduduk dan jumlah pelanggan 
PDAM Kota Surakarta 5 tahun terakhir. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kapasitas distribusi PDAM Kota Surakarta 
pada tahun 2025 dalam melayani kebutuhan pelanggan menurut perkiraan jumlah 
penduduk sebesar 1266,477 lt/dt, sedangkan berdasarkan perkiraan jenis 
pelanggan sebesar 766,305 lt/dt. Tingkat kehilangan air pada tahun 2025 
diperkirakan sebesar 34,03%. Sehingga perlu suatu metode yang tepat untuk 
mengendalikan kehilangan air agar tidak melebihi batas kewajaran kehilangan air 
sebesar 25% seperti yang dicanangkan dalam Millenium Development Goals 
Bidang Air Minum. 
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